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Pemerintah dalam menjalan urusannya ada yang harus di perhatikan oleh Pemerintah, 
dimana urusan pemerintah ini terbagi menjadi dua urusan, yaitu urusan pemerintahan 
wajib, adalah urusan pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh semua daerah, 
dan urusan pemerintahan pilihan, adalah urusan pemerintahan yang wajib di 
selenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. 
Dimana Pariwisata adalah termasuk urusan pemerintahan pilihan, yang dimaksud 
dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 
pemerintah daerah. Salah satu kegitan ppariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Pesisir Selatan adalah mengelola objek wisata Pantai Carocok Painan, 
yang tujuan dari pengelolaan tersebut adalah untuk meningkat kan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), dan juga menjadikan objek wisata Pantai Carocok Painan ini sebagai 
wisata yang dikenal oleh banyak masyarakat luas. Pemerintah daerah diberikan 
wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagai mana yang telah 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten 
Pesisir Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Tentang Retribusi 
Tempat Rekreasi dan Olahraga. Tujuan dari adanya retribusi ini untuk meningkatkan 
pelayanan kepada maysarakat pengguna jasa tempat rekreasi dan olahraga serta guna 
meningkatkan Pendaparan Asli Daerah (PAD). Adapun permasalahannya Bagaimana 
pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir 
Selatan, Bagaimana Kontribusi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan. Metode yang 
digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen 
dan wawanacara. Dari proses penelitian diketahui bahwa pengelolaan objek wisata 
Pnatai Carocok Painan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 
sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh 
pemerintah baik dari dalam maupun dari luar, dan kontribusi Objek Wisata Pantai 
Carocok Painan ini dalam meningkatkan Pendaptan Asli Daerah (PAD) sejak 
pengelolaan diambil alih oleh pemerintah, kontribusi nya meningkat cukup pesat pada 
tahun 2014 mencapai Rp. 1.559,622,000. Dimana pada tahun tahun sebelumnya 
hanya Rp. 40,000.000. Jadi pemerintah apabila ingin mengontrakan pengelolaan 
Pantai Carocok Painan ini harus ada kontribusi yang besar untuk daerah. 
